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NOMINATA DO VOLUME 8, 
NÚMEROS 17, 18 E 19, DE 2017 
Claudete Beise ULRICH - Faculdade Unida de Vitória 
Adriano DELL’ASTA - Fondazione Russia Cristiana 
Aurenéa Maria de Oliveira – UFPE 
Carmine NAPOLITANO - Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose 
Cláudio Vianney MALZONI - Universidade Católica de Pernambuco 
Clóvis ECCO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Debora SPINI - Syracuse University (Firenze) 
Drance Elias da SILVA - Universidade Católica de Pernambuco 
Fernanda Lemos – UFPB 
Fernando Antonio GONÇALVEZ - Universidade Federal de Pernambuco 
Franco PIERNO - University of Toronto (Canada) 
Gilbraz de Souza ARAGÃO - Universidade Católica de Pernambuco 
Giselda Brito Silva – UFRPE 
Hélio Pereira Lima – UNICAP 
Helmut RENDERS - Universidade Metodista de São Paulo 
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João Luiz CORREIA JÚNIOR - Universidade Católica de Pernambuco 
José Oscar BEOZZO - Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação 
Popular, CESEP 
José Tadeu Batista de SOUZA - Universidade Católica de Pernambuco 
Lauri Emílio WIRTH - Universidade Metodista de São Paulo 
Lubomir ZAK - Facoltà di Teologia Pontificia Università Lateranense 
Luiz Alencar LIBÓRIO - Universidade Católica de Pernambuco 
Maria Aparecida RODRIGUES ABRÃO - Universidade Católica de Pernambuco 
Mustafa CENAP AYDIN - Istituto Tevere 
Nainôra Maria Barbosa de FREITAS - Centro Universitário Barão de Mauá 
Natalino VALENTINI - Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli 
Newton Darwin de Andrade CABRAL - Universidade Católica de Pernambuco 
Pierantonio PIATTI - Pontificio Comitato di Scienze Storiche 
Renato BURIGANA - Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 
Sergio Sezino Douets VASCONCELOS - Universidade Católica de Pernambuco 
Sergio TANZARELLA - Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale 
Severino Vicente da Silva – UFPE 
Sinivaldo Silva TAVARES - Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAJE 
Tiziano RIMOLDI - Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo 
Valdo BERTALOT - Società Biblica in Italia 
Valmor da Silva – PUC-GO 
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Wagner Lopes SANCHEZ - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Zuleica Dantas Pereira CAMPOS - Universidade Católica de Pernambuco 
